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Ressam
Çallıya
Çallı! Senin de gözlerin sö ner miydi? Senin de du­
dakların ebediyen donar kilitle 
nir, ütülenmez neşen uçar gider 
miydi? O tatlı sesin kesilir, bir 
az çiçek bozuğunun daha da şen 
lendirdiği çehrende uçuşan ha­
fif ruhunun akisleri silinir miy­
di? Çallı! Ben seni ölmez sanır 
dım. Ressam Nazml ne oldu?.. 
Can yoldaşın müverrih Ahmet 
Refik ne oldu? Müşfik Selâmı
nerede? Onlar hep gittiler. Fa- 
kan sen yaşıyordun ve daima 
etrafına neşe saçıyordun. Ben 
seni hep öyle kalacak sanırdım. 
Seni fırçan paletin elinde bit­
memiş yağlı boya yeni bir tab­
lonun karşısında ağır ağır her ; 
dokandığin rengin üzerinde ıı- 
znn uzun hem düşünür, hem 
mâna değiştiren tebessümlerle 
retuşlarını yaparken seni onun 
la konuşuyor sanırdım. Kaç ke­
re haberin olmadan, arkandan, 
bîr seııi bir tablonu saatlerce 
seyre dalar, kafanda modelden ' 
yerleşmiş bir ekspresyonu fır- ! 
çanla bezin üzerine nasıl akset i 
tirdiğini seyre doyamazdım. Fır | 
çanın ufacık bir temasiyle lu- 
alin o noktasının nasıl birden 
canlandığını gördükçe şendeki j 
dehanın hayranı olur kalırdım. ; 
O anda seni kucaklayıp çopur 
yüzünden öpesim gelirdi. Ah 
Ç a l l ı !  Bende bıraktığın hâtıra­
lar hep birden uyanıyor. Göz­
lerimi ıslatıyor. Sen o halde ça­
lışırken yine bizleri unutmaz, 
ara sıra fırçan iki parmağın 
arasında bize döner ya bir lâ ­
tife söyler güldürürdün. Ta mo j 
dele benziyor mu? diye sorar­
dın. Sonra modelle ressamın 
sırcısı olmaz! dive bizi azarlar-
O ı n .
Hatırında mı Çallı? Bir aralık 
memleket büyüklerinden birinin 
yaptığın portresi pek beğenildi- 
ği için sana mükâfat olarak ar­
sa yerine Heybeli ile Burgazada 
karşısına düşen boş Kasık ada­
sını teklif etmişlerdi? Sen bize 
bunu anlatırken;
— Kaşık adasını yılanlardan 
temlzllycceğim. Orada bir Türk 
ressamlar yurdu kuracağım ar­
kadaşlar. Bir de bayrak uydu­
rup adanın istiklâlini ilân eder­
sem artık hepiniz benim teb’am 
olursunuz. Askersiz topsuz tü­
feksiz müstakil bir yurt. Ne der 
siniz? Demiştin. Bu fikir üze­
rinde aylarca ne hayaller Vur­
muş, ne neşeli saatler geçirmiş­
tik. (*)
Çallı! Keşki Kaşık adasını 
alaydın da orada gerçekten bir 
ressamlar yurdu kuraydın. Tak i 
dlrkârlarin orada elinde sihirli j 
paletinle senin bir heykelini dik ! 
şeydiler. Fakat senin heykelin j 
seııi tanıyanların ve anlayanla- j 
rın yüreklerinde yaşamaktadır. 
Yeter ki çocuklarımıza seni ta­
nıtmasını bilelim ve Nazml mer 
hum gibi seni de unutturmıya- 
lım.
Haktan bol rahmet sana bü­
yük Çallı.
(*) Gerçekten de bu Kaşık j 
adaya malik olmak meselesi 
merhum Çallıyı uzun boylu meş 
gul etmiş ve bu iş için hepimiz 
ile İstişare edip durmuştu. Son­
radan caydı.
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